







IXè Campionat Local d'Escacs 
I 
«Mem·orial Enric ·Cardona» 
< • 
BASES: 
1. Aquest campionat és obert a tots els afec-
cionats als escacs a nivell local. 
2. Les partides tindran lloc al local social de 
la secció d'escacs del GRUP DE JOVES 
DE RIUDOMS: CI Arenal, 18. 
3. Es jugarà per sistema Suís a 9 rondes (sis-
tema Blucholzt). 
4. El campionat començarà el dissabte 21 de 
gener, a les 6 de la tarda, i continuarà els 
dissabtes següents a la mateixa hora. 
5. Ritme de joc: serà de 20 jugades per hora 
acumulable a les dues hores, (o sigui, 40 
jugades a les dues hores). 
6. Ajornament de partides: les partides ajor-
nades , previ acord dels dos jugadors, 
s'hauran de jugar abans del dimecres de la 
setmana següent i comunicar-ho a l'orga-
nització. 
7. Eliminacions: els jugadors que facin dues 
faltes d'assistència seran eliminats del tor-
neig. 
8. Tot el que no estigui esmentat en aquestes 
bases, ès resoldrà d'acord amb el regla-
ment de la Federació Catalana d'Escacs. 
9. La participació en aquest torneig suposa 
l'acceptació d'aquestes bases per part del jugador. 
Inscripcions abans del 19 de gener al 
CI Arenal, 18 
Preu d'inscripció: 400 ptes. no socis 
300 ptes. socis 
menors de 14 anys de franc 
Organitza: Secció d'Escacs del grup de joves 
de Riudoms. 
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Ponències presentades al VIè. Seminari d'Estudis 
Agraris sobre el Baix Camp 
NOVETAT! 
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